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ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ «Ɉɫɬɪɨɡɶɤɚ ɚɤɚɞɟɦɿɹ»
ɋɈɐȱȺɅɖɇȱ ɉɈȾȺɌɄɂ ɍ ɉɈɋɌɋɈɐȱȺɅȱɋɌɂɑɇɂɏ ɄɊȺȲɇȺɏ ȯɋ
ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɪɨɥɶ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɞɚɬɤɿɜ ɭ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ
ɩɨɫɬɫɨɰɿɚɥɿɫɬɢɱɧɢɯ ɤɪɚʀɧ ȯɋ, ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɪɭɛɿɠɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ
ɡ ɦɟɬɨɸ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɮɨɧɞɭ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɍɤɪɚʀɧɢ.
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɩɨɫɬɫɨɰɿɚɥɿɫɬɢɱɧɿ ɤɪɚʀɧɢ ȯɋ, ɮɨɧɞ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ, ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ
ɩɨɞɚɬɤɢ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɜɧɟɫɤɢ.
ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɨ ɪɨɥɶ ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɧɚɥɨɝɨɜ ɜ ɷɤɨɧɨ-
ɦɢɤɚɯ ɩɨɫɬɫɨɰɢɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɬɪɚɧ ȿɋ, ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɵ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɧɨɫɬɪɚɧ-
ɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɫ ɰɟɥɶɸ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ ɮɨɧɞɚ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ.
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɩɨɫɬɫɨɰɢɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɬɪɚɧɵ ȿɋ, ɮɨɧɞ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ, ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɟ,
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɧɚɥɨɝɢ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɜɡɧɨɫɵ.
The role and features of social taxes in the post-socialist states of EU are analysed and the ways 
of foreign experience applying in order to optimize payroll taxation in Ukraine are offered. 
Key words: post-socialist states of EU, payroll, taxation, social taxes, social contributions.
Ɉɩɬɢɦɿɡɚɰɿɹ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɮɨɧɞɭ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ ɡɚ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɨɸ ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɥɟɝɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ
ɩɥɚɬɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɟɥɢɤɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚɽ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɞɨɫɜɿɞɭ ɽɜɪɨɩɟɣ-
ɫɶɤɢɯ ɤɪɚʀɧ ɭ ɰɿɣ ɫɮɟɪɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɬɢɯ, ɹɤɿ ɦɚɥɢ ɫɯɨɠɿ ɡ ɍɤɪɚʀɧɨɸ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɫɜɨ-
ɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. Ƀɞɟɬɶɫɹ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ, ɩɪɨ ɝɪɭɩɭ ɩɨɫɬɫɨɰɿɚɥɿɫɬɢɱɧɢɯ ɤɪɚʀɧ-ɱɥɟɧɿɜ
ȯɋ, ɹɤɿ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɞɨɫɹɝɥɢ ɡɧɚɱɧɨ ɛɿɥɶɲɢɯ ɭɫɩɿɯɿɜ ɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭ
ɡɪɨɫɬɚɧɧɿ.
ɉɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɜɧɟɫɤɿɜ ɞɨ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ
ɤɪɚʀɧ ɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɚɫɶ ɬɚɤɢɦɢ ɧɚɭɤɨɜɰɹɦɢ, ɹɤ ȼ. Ⱥ. Ɂɟɥɟɧɤɨ,
Ɇ. ȱ. Ʉɚɪɥɿɧ, ɋ. Ʌɟɛɟɞɽɜɚ, ȼ. Ƚ. Ɇɟɥɶɧɢɱɭɤ, Ɉ. ȼ. Ʉɭɰɧɟɰɨɜ, ȼ. Ɍɤɚɱɟɧɤɨ,
ɇ. Ɏɪɨɥɨɜɚ, ɩɪɨɬɟ ɿɫɧɭɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɭ ɜɢɞɿɥɟɧɧɿ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡɿ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɯ
ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɭ ɞɢɧɚɦɿɰɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɞɚɬɤɿɜ ɰɢɯ ɤɪɚʀɧ. Ɍɚɤɨɠ ɜɚɪɬɨ ɡɚɭɜɚɠɢɬɢ, ɳɨ
ɡ ɦɟɬɨɸ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɦɟ-
ɯɚɧɿɡɦɭ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɮɨɧɞɭ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ
ɜɢɜɱɚɬɢ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɫɚɦɟ ɤɪɚʀɧ ɩɨɫɬɫɨɰɿɚɥɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɬɚɛɨɪɭ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ
ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɡ ɧɢɦɢ ɽ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɧɚɭɤɨɜɨ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɦ ɬɚ ɤɨɪɟɤɬɧɢɦ.
Ɇɟɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɡɦɿɫɬɭ ɬɚ ɪɨɥɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɞɚɬɤɿɜ
ɭ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ ɩɨɫɬɫɨɰɿɚɥɿɫɬɢɱɧɢɯ ɤɪɚʀɧ ȯɋ, ɨɰɿɧɰɿ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ
ɭɱɚɫɬɿ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿɜ ɭ ɫɩɥɚɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɜɧɟɫɤɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɨɪɿɜ-
ɧɹɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɡ ɍɤɪɚʀɧɨɸ.
Ⱦɨ ɩɨɫɬɫɨɰɿɚɥɿɫɬɢɱɧɢɯ ɤɪɚʀɧ-ɱɥɟɧɿɜ ȯɋ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɧɚɥɟɠɢɬɶ 10 ɞɟɪ-
ɠɚɜ: Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɚ Ȼɨɥɝɚɪɿɹ, ȿɫɬɨɧɫɶɤɚ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɚ, Ʌɚɬɜɿɣɫɶɤɚ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɚ, Ʌɢɬɨɜ-
1  ɇ. ȼ. ȱɜɚɧɱɭɤ, 2012 
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ɫɶɤɚ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɚ, Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɚ ɉɨɥɶɳɚ, Ɋɭɦɭɧɿɹ, Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɚ ɋɥɨɜɚɱɱɢɧɚ, Ɋɟɫɩɭɛ-
ɥɿɤɚ ɋɥɨɜɟɧɿɹ, Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɚ ɍɝɨɪɳɢɧɚ ɬɚ ɑɟɫɶɤɚ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɚ.
Ȼɨɥɝɚɪɿɹ ɬɚ Ɋɭɦɭɧɿɹ ɫɬɚɥɢ ɱɥɟɧɚɦɢ ȯɋ ɡ 1 ɫɿɱɧɹ 2007 ɪɨɤɭ, ɬɨɞɿ ɹɤ ɿɧɲɿ 8 ɤɪɚʀɧ
ɡɧɚɱɧɨ ɪɚɧɿɲɟ – ɡ 1 ɬɪɚɜɧɹ 2004 ɪɨɤɭ.
ȼɿɞɨɦɨ, ɳɨ ɨɰɿɧɢɬɢ ɪɨɥɶ ɩɨɞɚɬɤɿɜ ɭ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ ɤɪɚʀɧɢ ɦɨɠɧɚ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ
ɱɚɫɬɤɢ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɶ ɜɿɞ ɤɨɠɧɨɝɨ ɜɢɞɭ ɩɨɞɚɬɤɿɜ ɭ ȼȼɉ. ȼɚɪɬɨ ɡɚ-
ɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ ɜɿɞɧɨɫɢɬɶ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨʀ
ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɪɚʀɧɢ ɬɚɤɨɠ ɜɧɟɫɤɢ ɞɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ, ɹɤɿ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦɢ
ɩɨɞɚɬɤɚɦɢ. Ⱦɚɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɡɜɿɬɿɜ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ, Ɇɿɠ-
ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɜɚɥɸɬɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɬɨɳɨ.
əɤ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɞɚɧɿ ɪɢɫ. 1, ɭ ɝɪɭɩɿ ɩɨɫɬɫɨɰɿɚɥɿɫɬɢɱɧɢɯ ɤɪɚʀɧ-ɱɥɟɧɿɜ ȯɋ ɱɚɫɬɤɚ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɜɧɟɫɤɿɜ ɭ ȼȼɉ ɤɨɥɢɜɚɽɬɶɫɹ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɜ ɦɟɠɚɯ ɜɿɞ 7 ɞɨ 17 % [3]. 
əɤɳɨ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨ ɫɟɪɟɞɧɽ ɡɜɚɠɟɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɩɨ ɜɫɿɯ 27 ɤɪɚʀɧɚɯ-
ɱɥɟɧɚɯ ȯɋ, ɬɨ ɜɨɧɨ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɞɟɫɶ ɩɨɫɟɪɟɞɧɿ. Ɏɚɤɬɢɱɧɨ, ɛɿɥɶɲɚ ɱɚɫɬɢɧɚ
ɩɨɫɬɫɨɰɿɚɥɿɫɬɢɱɧɢɯ ɤɪɚʀɧ-ɱɥɟɧɿɜ ȯɋ ɦɚɸɬɶ ɱɚɫɬɤɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɞɚɬɤɿɜ ɭ ȼȼɉ
ɧɢɠɱɭ ɜɿɞ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨ ȯɋ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɫɟɪɟɞɧɹ ɚɪɢɮɦɟɬɢɱɧɚ ɡɜɚɠɟɧɚ























































Ɋɢɫ. 1. ɑɚɫɬɤɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɜɧɟɫɤɿɜ ɭ ȼȼɉ ɩɨɫɬɫɨɰɿɚɥɿɫɬɢɱɧɢɯ ɤɪɚʀɧ ȯɋ ɭ 1995–2009 ɪɪ.
Ȼɟɪɭɱɢ ɞɨ ɭɜɚɝɢ ɫɟɪɟɞɧɸ ɚɪɢɮɦɟɬɢɱɧɭ ɡɜɚɠɟɧɭ, ɦɨɠɧɚ ɩɨɞɿɥɢɬɢ ɩɨɫɬɫɨ-
ɰɿɚɥɿɫɬɢɱɧɿ ɤɪɚʀɧɢ ȯɋ ɧɚ ɬɚɤɿ ɞɜɿ ɝɪɭɩɢ:
1) ɩɨɫɬɫɨɰɿɚɥɿɫɬɢɱɧɿ ɤɪɚʀɧɢ ȯɋ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɱɚɫɬɤɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɞɚɬɤɿɜ ɭ ȼȼɉ,
ɜɢɳɭ ɡɚ ɫɟɪɟɞɧɸ ɩɨ ȯɋ: ɋɥɨɜɟɧɿɹ ɬɚ ɑɟɯɿɹ;
2) ɩɨɫɬɫɨɰɿɚɥɿɫɬɢɱɧɿ ɤɪɚʀɧɢ ȯɋ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɱɚɫɬɤɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɞɚɬɤɿɜ ɭ ȼȼɉ,
ɧɢɠɱɭ ɡɚ ɫɟɪɟɞɧɸ ɩɨ ȯɋ: ȿɫɬɨɧɿɹ, Ʌɚɬɜɿɹ, Ȼɨɥɝɚɪɿɹ, Ɋɭɦɭɧɿɹ, Ʌɢɬɜɚ, ɉɨɥɶɳɚ,
ɍɝɨɪɳɢɧɚ, ɋɥɨɜɚɱɱɢɧɚ.
ɉɪɢɱɨɦɭ ɜɢɞɧɨ, ɳɨ ɭ ɞɟɹɤɢɯ ɩɨɫɬɫɨɰɿɚɥɿɫɬɢɱɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ȯɋ ɿɫɧɭɽ ɞɨɜɝɨ-
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ɫɬɪɨɤɨɜɚ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɞɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɱɚɫɬɤɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɞɚɬɤɿɜ ɭ ȼȼɉ. ɐɟ, ɡɨɤɪɟ-
ɦɚ, ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɭ Ʌɢɬɜɿ, ɑɟɯɿʀ ɬɚ ȿɫɬɨɧɿʀ. Ɂɧɢɠɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɜɿɞɛɭɜɚ-
ɽɬɶɫɹ ɭ Ʌɚɬɜɿʀ, ɋɥɨɜɚɱɱɢɧɿ, ɉɨɥɶɳɿ, ɋɥɨɜɟɧɿʀ ɬɚ Ɋɭɦɭɧɿʀ. ɇɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ,
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɱɟɪɟɞɭɜɚɧɧɹɦ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɬɚ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ, ɦɚɸɬɶ ɦɿɫɰɟ ɭ Ȼɨɥɝɚɪɿʀ ɬɚ
ɍɝɨɪɳɢɧɿ.
Ⱥɧɚɥɿɡɭɸɱɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɞɚɧɿ ɩɨ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɦɨɠɟɦɨ ɛɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɜ ɧɚɲɿɣ ɞɟɪɠɚɜɿ
ɱɚɫɬɤɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɞɚɬɤɿɜ ɭ ȼȼɉ ɽ ɧɢɠɱɨɸ ɡɚ ɫɟɪɟɞɧɸ ɩɨ ȯɋ, ɬɚɤ ɫɚɦɨ ɹɤ
ɭ ɩɨɥɨɜɢɧɢ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɩɨɫɬɫɨɰɿɚɥɿɫɬɢɱɧɢɯ ɤɪɚʀɧ (ɪɢɫ. 2) [4–11]. ɉɪɢɱɨɦɭ
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨʀ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɞɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɱɚɫɬɤɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ





















































Ɋɢɫ. 2. ɑɚɫɬɤɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɜɧɟɫɤɿɜ ɭ ȼȼɉ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ 1995–2009 ɪɪ.
Ɏɚɤɬɢɱɧɨ ɭ ɧɚɲɿɣ ɞɟɪɠɚɜɿ ɦɨɠɧɚ ɜɢɞɿɥɢɬɢ 2 ɟɬɚɩɢ ɡɚ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ:
1) ɟɬɚɩ 1995–1997 ɪɨɤɿɜ, ɞɟ ɱɚɫɬɤɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɞɚɬɤɿɜ ɭ ȼȼɉ ɡɪɨɫɬɚɥɚ;
2) ɟɬɚɩ 1997–2001 ɪɨɤɿɜ, ɹɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɜɫɹ ɬɟɧɞɟɧɰɿɽɸ ɞɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɪɨɥɿ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɞɚɬɤɿɜ ɭ ȼȼɉ;
3) ɟɬɚɩ 2001–2009 ɪɨɤɿɜ, ɞɟ ɱɚɫɬɤɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɜɧɟɫɤɿɜ ɭ ȼȼɉ ɡɚɝɚɥɨɦ ɦɚɥɚ
ɬɟɧɞɟɧɰɿɸ ɞɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ.
Ⱦɪɭɝɢɣ ɟɬɚɩ, ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɛɭɜ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɢɣ ɡ ɩɨɱɚɬɤɨɦ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɩɨɠɜɚɜɥɟɧɧɹ
ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɚ ɬɨɦɭ ɦɨɠɧɚ ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɬɢ ɬɨɣ ɮɚɤɬ, ɳɨ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɱɚɫɬɤɢ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɜɧɟɫɤɿɜ ɭ ȼȼɉ ɜɿɞɛɭɜɚɥɨɫɶ ɿɡ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦ ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɨɛɫɹɝɿɜ ɜɢɪɨɛ-
ɧɢɰɬɜɚ.
Ɂ ɞɚɧɢɯ ɦɨɠɧɚ ɩɨɛɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɡɦɿɧɢ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɧɚ ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɿ ɜɿɞɛɭɜɚɥɢɫɶ
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ ɭ ɪɨɤɚɯ, ɹɤɿ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɜɚɥɢɫɶ ɩɪɢɯɨɞɨɦ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ
ɤɪɢɡ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɭ 1998 ɬɚ 2008 ɪɨɤɚɯ. ɉɪɢɱɨɦɭ ɰɿ ɤɪɢɡɢ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɜɚɥɢɫɶ ɡɧɢ-
ɠɟɧɧɹɦ ɱɚɫɬɤɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɜɧɟɫɤɿɜ ɭ ȼȼɉ ɍɤɪɚʀɧɢ.
ɉɿɫɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɩɨɫɬɫɨɰɿɚɥɿɫɬɢɱɧɢɯ ɤɪɚʀɧ
ȯɋ ɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɡ’ɹɫɭɜɚɬɢ ɪɨɥɶ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɮɨɧɞɭ
ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ ɭ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ. ɍ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɞɨ ɰɢɯ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ
ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿɜ, ɧɚɣɦɚɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɬɚ ɫɚɦɨɡɚɣɧɹɬɢɯ ɨɫɿɛ, ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ
ɫɩɥɚɱɟɧɿ ɜɧɟɫɤɢ ɪɨɡɩɨɞɿɥɹɬɶɫɹ ɩɨ-ɪɿɡɧɨɦɭ.
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ɇɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɬɢ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ, ɜɧɟɫɤɢ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿɜ,
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɬɿɧɿɡɚɰɿɹ ɮɨɧɞɭ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ, ɭ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ, ɫɚɦɟ ɡ ʀɯɧɶɨʀ
ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢ. Ɂɜɿɞɫɢ ɦɨɠɧɚ ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɬɢ ɬɨɣ ɮɚɤɬ, ɳɨ ɹɤɢɦɢ ɛ ɦɚɥɢɦɢ ɧɟ ɛɭɥɢ
ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɿɡ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɧɚɣɦɚɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɜɧɟɫ-
ɤɢ ɬɚ ɩɨɞɚɬɨɤ ɡ ɞɨɯɨɞɿɜ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ, ɰɟ ɧɟ ɜɿɞɿɝɪɚɽ ɧɿɹɤɨʀ ɪɨɥɿ ɭ ɥɟɝɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɚ-


















































Ɋɢɫ. 3. ɑɚɫɬɤɚ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɹ ɭ ɫɩɥɚɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɜɧɟɫɤɿɜ ɡ ɮɨɧɞɭ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ
ɜ ɩɨɫɬɫɨɰɿɚɥɿɫɬɢɱɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ȯɋ ɭ 1995–2009 ɪɪ.
əɤ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɞɚɧɿ ɪɢɫɭɧɤɭ 3, ɱɚɫɬɤɚ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɹ ɽ ɧɚɣɜɢɳɨʀ ɜ ȿɫɬɨɧɿʀ (ɩɨɧɚɞ
95 %) ɬɚ Ʌɢɬɜɿ (ɜɿɞ 95 ɞɨ 90 % ɭ 2008 ɪɨɰɿ ɬɚ ɫɬɪɿɦɤɟ ɩɚɞɿɧɧɹ ɦɚɣɠɟ ɞɨ 75 % 
ɭ 2009 ɪɨɰɿ), ɚ ɧɚɣɧɢɠɱɚ – ɭ ɋɥɨɜɟɧɿʀ ɬɚ ɉɨɥɶɳɿ (ɦɟɧɲɟ 50 %). ȱɧɲɿ 10 ɩɨɫɬ-
ɫɨɰɿɚɥɿɫɬɢɱɧɢɯ ɤɪɚʀɧ-ɱɥɟɧɿɜ ȯɋ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɩɨɫɟɪɟɞɢɧɿ ɿ ɜɚɪɬɨ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ
ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɪɿɡɤɟ ɩɚɞɿɧɧɹ ɱɚɫɬɤɢ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɹ ɜ ɞɢɧɚɦɿɰɿ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɨɫɶ
ɭ Ɋɭɦɭɧɿʀ. Ɍɨɦɭ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɩɨɪɿɜɧɹɬɢ ɍɤɪɚʀɧɭ ɡ ɱɨɬɢɪɦɚ ɜɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɢɦɢ ɤɪɚʀɧɚ-
ɦɢ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɧɚɣɜɢɳɭ ɬɚ ɧɚɣɧɢɠɱɭ ɱɚɫɬɤɢ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɹ ɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɜɧɟɫɤɚɯ
(ɪɢɫ. 4) [2; 4–11].  
əɤ ɜɢɞɧɨ ɡ ɞɚɧɢɯ ɪɢɫɭɧɤɭ 4, ɞɢɧɚɦɿɤɚ ɱɚɫɬɤɢ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɦɟɧɲɚ,
ɧɿɠ ɭ ȿɫɬɨɧɿʀ, ɩɪɨɬɟ ɞɭɠɟ ɛɥɢɡɶɤɨ ɩɨɜɬɨɪɸɽ ɞɢɧɚɦɿɤɭ Ʌɢɬɜɢ, ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ
ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ 2009 ɪɨɤɭ. ɉɪɨɬɟ ɜɫɟ ɠ ɬɚɤɢ, ɩɨ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɪɨɤɿɜ ɱɚɫɬɤɚ ɜɧɟɫɤɿɜ
ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɟɪɟɜɚɠɚɽ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɩɨ Ʌɢɬɜɿ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ,
ɡɚ ɱɚɫɬɤɨɸ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɹ ɭ ɫɩɥɚɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɜɧɟɫɤɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ Ʌɢɬɜɢ ɽ ɧɚɣɛɿɥɶɲ
ɛɥɢɡɶɤɨɸ ɞɨ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ ɭɫɿɯ 10-ɬɢ ɩɨɫɬɫɨɰɿɚɥɿɫɬɢɱɧɢɯ ɤɪɚʀɧ-ɱɥɟɧɿɜ ȯɋ.
Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣ ɨɝɥɹɞ ɩɨɫɬɫɨɰɿɚɥɿɫɬɢɱɧɢɯ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɩɟɪɟɤɨɧɭɽ
ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɜ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɤɪɚʀɧ-ɱɥɟɧɿɜ ȯɋ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ, ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ
ɿɫɧɭɽ ɞɢɧɚɦɿɤɚ ɞɨ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɱɚɫɬɤɢ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɹ ɭ ɫɩɥɚɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɜɧɟɫɤɿɜ.
ɉɪɨɬɟ ɜ ɨɞɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɰɹ ɞɢɧɚɦɿɤɚ ɫɬɪɿɦɤɚ, ɚ ɜ ɿɧɲɢɯ – ɞɨɫɢɬɶ ɩɨɜɿɥɶɧɚ. Ɍɨɦɭ
ɡɧɨɜɭ ɠ ɬɚɤɢ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɩɨɞɿɥɢɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɿ ɤɪɚʀɧɢ ɧɚ 2 ɝɪɭɩɢ:
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1) ɩɨɫɬɫɨɰɿɚɥɿɫɬɢɱɧɿ ɤɪɚʀɧɢ ȯɋ ɡɿ ɫɬɪɿɦɤɢɦ ɩɚɞɿɧɧɹɦ ɱɚɫɬɤɢ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɹ
ɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɜɧɟɫɤɚɯ: Ȼɨɥɝɚɪɿɹ, Ɋɭɦɭɧɿɹ, ɉɨɥɶɳɚ;
2) ɩɨɫɬɫɨɰɿɚɥɿɫɬɢɱɧɿ ɤɪɚʀɧɢ ȯɋ ɡ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɩɨɫɬɭɩɨɜɢɦ ɩɚɞɿɧɧɹɦ ɱɚɫɬɤɢ















































Ɋɢɫ. 4. ɑɚɫɬɤɚ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɹ ɭ ɫɩɥɚɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɜɧɟɫɤɿɜ ɡ ɮɨɧɞɭ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ
ɜ ȿɫɬɨɧɿʀ, Ʌɢɬɜɿ, ɉɨɥɶɳɿ, ɋɥɨɜɟɧɿʀ ɬɚ ɍɤɪɚʀɧɿ ɭ 1995–2009 ɪɪ.
Ɂɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɞɚɧɿ, ɦɨɠɧɚ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɯɨɱɚ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɩɨɫɬ-
ɫɨɰɿɚɥɿɫɬɢɱɧɢɯ ɤɪɚʀɧ ȯɋ ɦɚɸɬɶ ɱɚɫɬɤɭ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɹ, ɧɢɠɱɭ, ɧɿɠ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɩɪɨɬɟ
ɜɨɧɚ ɩɚɞɚɽ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ. ȱ ɬɚɤɿ ɠ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɿ ɧɚɲɿɣ ɞɟɪɠɚɜɿ.
ȼɚɪɬɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɡɚɝɚɥɨɦ ɫɟɪɟɞɧɹ ɡɜɚɠɟɧɚ ɱɚɫɬɤɚ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɹ ɭ ɫɨɰɿɚɥɶ-
ɧɢɯ ɜɧɟɫɤɚɯ ɩɨ 27 ɤɪɚʀɧɚɯ-ɱɥɟɧɚɯ ȯɋ ɡɚ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɤɨɥɢɜɚɥɚɫɶ ɜɿɞ
54 ɞɨ 58 %, ɬɨɛɬɨ ɦɚɥɚ ɬɟɧɞɟɧɰɿɸ ɞɨ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɭ ɞɢɧɚɦɿɰɿ.
Ɂɦɿɧɢ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɨɛɭɦɨɜɥɸɜɚɥɚɫɶ ɫɩɟɰɢɮɿɤɨɸ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ
ɫɢɫɬɟɦ ɩɨɫɬɫɨɰɿɚɥɿɫɬɢɱɧɢɯ ɤɪɚʀɧ-ɱɥɟɧɿɜ ȯɋ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɫɬɹɝɧɟɧɧɹ ɫɨ-
ɰɿɚɥɶɧɢɯ ɜɧɟɫɤɿɜ ɞɨ ɧɢɯ. Ɍɨɦɭ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɰɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɞɟɬɚɥɶɧɿɲɟ
ɩɨ ɤɨɠɧɿɣ ɡ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɩɨɫɬɫɨɰɿɚɥɿɫɬɢɱɧɢɯ ɤɪɚʀɧ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɡɜɿɬɿɜ ȯɜɪɨɩɟɣ-
ɫɶɤɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ [3]. 
ɍ ɋɥɨɜɟɧɿʀ ɜɧɟɫɤɢ ɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɩɨɤɪɢɜɚɸɬɶ ɩɟɧɫɿɣɧɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧ-
ɧɹ, ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɜɢɩɚɞɨɤ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ ɬɚ ɞɟɤɪɟɬɧɭ ɜɿɞ-
ɩɭɫɬɤɭ. ɉɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɫɩɥɚɱɭɸɬɶ 22,1 % ɜɿɞ ʀɯ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɧɚɪɚɯɨɜɚɧɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ
ɩɥɚɬɢ, ɩɪɢɱɨɦɭ ɧɚɣɛɿɥɶɲɭ ɱɚɫɬɤɭ ɡɚɣɦɚɸɬɶ ɜɧɟɫɤɢ ɧɚ ɩɟɧɫɿɣɧɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ
(15,5 %). ɋɨɰɿɚɥɶɧɿ ɜɧɟɫɤɢ ɬɚɤɨɠ ɫɩɥɚɱɭɸɬɶ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿ ɭ ɪɨɡɦɿɪɿ 16,1 %. Ȼɚɡɨɸ
ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɧɚɣɦɚɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɬɚ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿɜ ɽ ɫɭɦɚ ɧɚɪɚɯɨɜɚɧɨʀ
ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ, ɧɚɪɚɯɨɜɚɧɿ ɜɿɞɩɭɫɤɧɿ, ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɢ ɬɚ
ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿɹ ɡɚ ɪɨɛɨɬɭ, ɜɢɤɨɧɚɧɭ ɩɨɧɚɞ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɧɨɪɦɢ. Ɉɛɢɞɜɚ ɜɢɞɢ ɜɧɟɫɤɿɜ
ɜɢɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɡ ɩɨɞɚɬɤɭ ɧɚ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿɣ ɬɚ ɨɫɨɛɢɫɬɨɝɨ ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɨɝɨ
ɩɨɞɚɬɤɭ, ɬɨɛɬɨ ɡɦɟɧɲɭɸɬɶ ɩɨɞɚɬɤɨɜɟ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ.
ɍ ɑɟɯɿʀ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿ, ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɬɚ ɫɚɦɨɡɚɣɧɹɬɿ ɨɫɨɛɢ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡɞɿɣɫɧɸ-
ɜɚɬɢ ɜɧɟɫɤɢ ɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ
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ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɜɬɪɚɬɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɫɬɿ, ɩɟɧɫɿʀ ɡɚ ɜɿɤɨɦ ɬɚ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɧɚ
ɜɢɩɚɞɨɤ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ. Ɂ ɩɨɱɚɬɤɭ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɽɞɢɧɨʀ ɬɜɟɪɞɨʀ ɫɬɚɜɤɢ, ɜɧɟɫɤɢ ɧɚ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɽ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɦɢ. Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɫɬɚɜɤɚ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɧɚ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 11 % ɜɿɞ ɫɭɦɢ ɧɚɪɚɯɨ-
ɜɚɧɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ (ɜɤɥɸɱɚɽ 6,5 % – ɜɧɟɫɤɢ ɧɚ ɩɟɧɫɿɣɧɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɬɚ
4,5 % – ɧɚ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ). Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɫɬɚɜɤɚ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿɜ
ɫɤɥɚɞɚɽ 34 %. ɍ 2011 ɪɨɰɿ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɛɚɡɢ ɞɥɹ ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹ ɜɧɟɫɤɿɜ
ɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ 72 ɪɨɡɦɿɪɢ ɧɚɰɿɨ-
ɧɚɥɶɧɨʀ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ (70760 ɽɜɪɨ).
ȼ ȿɫɬɨɧɿʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɭɽɬɶɫɹ ɦɚɣɠɟ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɱɟɪɟɡ ɫɨɰɿɚɥɶ-
ɧɢɣ ɩɨɞɚɬɨɤ, ɹɤɢɣ ɫɩɥɚɱɭɽɬɶɫɹ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɟɦ ɭ ɪɨɡɦɿɪɿ 33 % ɜɿɞ ɧɚɪɚɯɨɜɚɧɨʀ ɡɚ-
ɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨʀ ɧɚɣɦɚɧɨʀ ɨɫɨɛɢ. Ɍɚɤɨɠ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɩɨɞɚɬɨɤ ɫɩɥɚɱɭ-
ɸɬɶ ɫɚɦɨɡɚɣɧɹɬɿ ɨɫɨɛɢ. Ʉɜɨɬɚ ɭ 13 % ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɞɚɬɤɭ ɫɩɪɹɦɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɨ ɞɟɪ-
ɠɚɜɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɚ ɿɧɲɿ 20 % ɞɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɟɧɫɿɣ-
ɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ. ɉɪɚɰɿɜɧɢɤɢ, ɳɨ ɩɪɢɽɞɧɚɥɢɫɶ ɞɨ ɞɪɭɝɨɝɨ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ
(ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɣ ɞɥɹ ɬɢɯ, ɯɬɨ ɧɚɪɨɞɢɜɫɹ ɩɿɫɥɹ 1983 ɪɨɤɭ), ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɫɩɥɚɱɭɸɬɶ
2 % ɜɿɞ ʀɯ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɢɣ ɩɟɧɫɿɣɧɢɣ ɪɚɯɭɧɨɤ. ɍ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ
20 % ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɹɤ 16 % ɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɭ
ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ (ɩɟɪɲɢɣ ɪɿɜɟɧɶ) ɬɚ 4 % ɞɨ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ (ɞɪɭɝɢɣ ɪɿɜɟɧɶ).
ɋɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɩɨɞɚɬɨɤ, ɫɩɿɜɫɬɚɜɧɢɣ ɡ ɜɧɟɫɤɚɦɢ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿɜ ɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɫɬɪɚ-
ɯɭɜɚɧɧɹ ɜ ɿɧɲɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ, ɽ ɮɿɫɤɚɥɶɧɨ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɩɨɞɚɬɤɨɦ ɜ ȿɫɬɨɧɿʀ. ɍ 2009 ɪɨɰɿ
ɰɿ ɜɧɟɫɤɢ ɫɬɚɧɨɜɢɥɢ 34,7 % ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɶ, ɳɨ, ɛɟɡ ɫɭɦ-
ɧɿɜɭ, ɽ ɧɚɣɜɢɳɨɸ ɩɪɨɩɨɪɰɿɽɸ ɜ ȯɋ. ɇɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɰɶɨɝɨ, ɜɧɟɫɤɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɧɚ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɥɢɲɟ 1,5 % ɜɿɞ ɭɫɿɯ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɶ.
ɍ Ʌɚɬɜɿʀ ɡ 1995 ɪɨɤɭ ɩɟɧɫɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɭɹɜɧɢɯ ɜɧɟɫɤɿɜ
ɧɚ ɪɚɯɭɧɤɚɯ. ɉɟɧɫɿʀ ɨɛɱɢɫɥɸɸɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯ ɜɧɟɫɤɿɜ ɧɚ ɭɹɜɧɢɣ
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɪɚɯɭɧɨɤ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɧɨɪɦɭ ɞɨɯɨɞɧɨɫɬɿ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɭ ɭɪɹɞɨɦ,
ɿ ɛɟɪɭɱɢ ɞɨ ɭɜɚɝɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɬɚ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɢ. ɀɨɞɧɿ ɪɟɚɥɶɧɿ ɤɨɲɬɢ
ɧɟ ɚɤɭɦɭɥɸɸɬɶɫɹ ɧɚ ɪɚɯɭɧɤɚɯ ɿ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɩɨɬɨɱɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ ɛɚ-
ɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɜɧɟɫɤɚɯ ɡ ɮɨɧɞɭ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ. ɋɬɚɜɤɚ ɰɢɯ ɜɧɟɫɤɿɜ ɡɪɨɫɥɚ ɡ ɫɿɱɧɹ
2011 ɪɨɤɭ ɞɨ 35,09 %. ȼɨɧɚ ɜɤɥɸɱɚɽ 24,09 %, ɳɨ ɧɚɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿɜ,
ɬɚ 11 %, ɳɨ ɫɩɥɚɱɭɸɬɶɫɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ. ɋɬɚɜɤɚ ɞɥɹ ɫɚɦɨɡɚɣɧɹɬɢɯ ɬɪɨɯɢ ɧɢɠɱɚ – 
31,52 %. Ɇɿɧɿɦɚɥɶɧɚ ɨɩɨɞɚɬɤɨɜɭɜɚɧɚ ɛɚɡɚ ɞɥɹ ɫɚɦɨɡɚɣɧɹɬɢɯ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 20-ɬɢ ɤɪɚɬ-
ɧɢɣ ɪɨɡɦɿɪ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨʀ ɦɿɫɹɱɧɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ (ɛɥɢɡɶɤɨ 3382 ɽɜɪɨ).
ȼ ɍɝɨɪɳɢɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɜɧɟɫɤɢ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɡ ɜɧɟɫɤɿɜ ɧɚ ɩɟɧɫɿɣɧɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ
ɬɚ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ. ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ ɫɩɥɚɬɢ ɜɧɟɫɤɿɜ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɝɪɚɧɢɱɧɚ ɦɟɠɚ. Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɨɯɨɪɨɧɭ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ.
Ɉɞɧɨɪɚɡɨɜɨ ɜɢɩɥɚɱɭɜɚɧɚ ɫɭɦɚ ɧɚ ɨɯɨɪɨɧɭ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɛɭɥɚ ɚɧɭɥɶɨɜɚɧɚ 1 ɫɿɱɧɹ
2010 ɪɨɤɭ. ɉɨɞɚɬɤɨɜɢɣ ɤɪɟɞɢɬ ɞɥɹ ɩɥɚɬɟɠɿɜ ɞɨ ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ ɱɢ ɩɟɧɫɿɣ-
ɧɢɯ ɡɚɨɳɚɞɠɭɜɚɥɶɧɢɯ ɪɚɯɭɧɤɿɜ ɛɭɜ ɡɧɢɠɟɧɢɣ ɜɿɞ 30 ɞɨ 20 % ɡ 2011 ɪɨɤɭ. Ɉɛɨ-
ɜ’ɹɡɤɨɜɿ ɩɥɚɬɟɠɿ ɞɨ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ ɛɭɥɢ ɫɤɚɫɨɜɚɧɿ ɿ ɡɚɝɚɥɶɧɚ
ɫɭɦɚ ɜɧɟɫɤɿɜ ɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɧɚɞɯɨɞɢɬɶ ɞɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ (ɳɨ
ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɱɥɟɧɿɜ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ, ɬɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ 8 % ɧɚɞɯɨɞɢɬɶ
ɞɨ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ ɿ 1,5 % ɞɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ).
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ȼɧɟɫɤɢ ɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɜɧɟɫɤɢ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿɜ ɭ ɪɨɡɦɿɪɿ
27 % ɬɚ ɜɧɟɫɤɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɭ ɪɨɡɦɿɪɿ 17,5 %, ɿ ɰɿ ɫɬɚɜɤɢ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɜɧɟɫɤɢ
ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿɜ ɬɚ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɧɚɞɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɮɨɧɞɭ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ (1 ɬɚ 1,5 % ɜɿɞ-
ɩɨɜɿɞɧɨ).
ɍ Ʌɢɬɜɿ ɛɚɡɨɜɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 30,8 %, ɡ ɹɤɨɝɨ
27,8 % ɜɧɨɫɢɬɶɫɹ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɟɦ ɿ 3 % ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɨɦ. Ȼɚɡɨɜɚ ɫɬɚɜɤɚ ɧɚ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ
ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 9 % (ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɟɰɶ – 3 %, ɩɪɚɰɿɜɧɢɤ – 6 %). Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɫɬɚɜɤɚ
ɧɚ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ ɬɚ ɧɟɳɚɫɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ
ɧɚ ɪɿɜɧɿ 0,3 %, ɚɥɟ ɿɫɧɭɽ 3 ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɝɪɭɩɢ, ɹɤɿ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɢɯ
ɫɬɚɜɨɤ. ɉɨɩɪɚɜɤɚ ɞɨ ɡɚɤɨɧɭ ɩɪɨ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜɫɬɭɩɢɥɚ ɜ ɞɿɸ
ɡ 1 ɫɟɪɩɧɹ 2010 ɪɨɤɭ. Ȼɭɥɨ ɜɜɟɞɟɧɨ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɭ ɜɧɟɫɤɚɯ ɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɫɬɪɚɯɭ-
ɜɚɧɧɹ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ-ɩɨɱɚɬɤɿɜɰɿɜ. ɉɨɩɪɚɜɤɢ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɞɨ ɜɫɿɯ
ɨɫɿɛ, ɧɚɣɧɹɬɢɯ ɡɚ ɬɪɭɞɨɜɢɦ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɩɟɪɲɢɣ ɪɚɡ ɡ 1 ɫɟɪɩɧɹ 2010 ɪɨɤɭ ɩɨ
31 ɥɢɩɧɹ 2012 ɪɨɤɭ. Ɂɚ ɭɦɨɜɢ, ɳɨ ʀɯ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɦɿɫɹɱɧɚ ɡɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚɬɚ ɧɟ ɩɟɪɟ-
ɜɢɳɭɽ 3-ɯ ɤɪɚɬɧɨɝɨ ɪɨɡɦɿɪɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨʀ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨʀ ɦɿɫɹɱɧɨʀ ɡɚ-
ɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ, ɜɨɧɢ ɧɟ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɜɧɟɫɤɿɜ ɧɚ ɩɟɧɫɿɣɧɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ, ɳɨ ɫɩɥɚ-
ɱɭɸɬɶɫɹ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɟɦ ɬɚ ɧɚɣɦɚɧɢɦ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɨɦ (23,3 ɬɚ 3 % ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ), ɧɚ
ɩɟɪɿɨɞ, ɳɨ ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ 1 ɪɿɤ.
ȼɧɟɫɤɢ ɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜ Ɋɭɦɭɧɿʀ ɫɩɥɚɱɭɸɬɶɫɹ ɹɤ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɚ ɫɬɚɜɤɚ
ɞɥɹ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿɜ ɬɚ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ. Ɂ 1 ɥɸɬɨɝɨ 2009 ɪɨɤɭ ɧɚɣɦɚɧɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ
ɡ ɧɨɪɦɚɥɶɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ ɪɨɛɨɬɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɫɩɥɚɱɭɜɚɬɢ ɜɧɟɫɤɢ ɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɫɬɪɚɯɭ-
ɜɚɧɧɹ ɜ ɪɨɡɦɿɪɿ 10,5 %. Ɋɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿ ɫɩɥɚɱɭɸɬɶ ɫɬɚɜɤɭ 20,8 %. ȼɢɳɿ ɫɬɚɜɤɢ ɞɥɹ
ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿɜ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ. Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɨ ɿ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿ, ɿ ɧɚɣ-
ɦɚɧɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɜɧɟɫɤɢ ɞɨ ɮɨɧɞɭ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɬɚ ɧɚɰɿɨ-
ɧɚɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɨ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɸ.
ɍ ɉɨɥɶɳɿ ɿ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿ, ɿ ɧɚɣɦɚɧɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɫɩɥɚɱɭɜɚɬɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ
ɜɧɟɫɤɢ ɧɚ ɩɟɧɫɿɣɧɭ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɡɚ ɜɿɤɨɦ ɭ ɪɿɜɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧɚɯ, ɳɨ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ 9,76 % 
ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɫɭɦɢ ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɢ ɡɚ ɩɪɚɰɸ. ȼɧɟɫɤɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɭɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹ
ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɟɦ. ȱɫɧɭɽ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɜɧɟɫɤɿɜ ɧɚ ɩɟɧɫɿɣɧɭ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɡɚ ɜɿɤɨɦ ɬɚ
ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɜɢɩɚɞɨɤ ɧɟɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɧɟ 30-ɬɢ ɩɪɨɝɧɨɡɨɜɚɧɢɦ
ɫɟɪɟɞɧɿɦ ɦɿɫɹɱɧɢɦ ɡɚɪɨɛɿɬɧɢɦ ɩɥɚɬɚɦ ɭ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɦɭ ɪɨɰɿ – ɡ ɫɭɦ ɩɨɧɚɞ ɰɸ
ɦɟɠɭ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɜɧɟɫɤɢ ɧɟ ɫɩɥɚɱɭɸɬɶɫɹ. Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɨ ɞɨ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ,
ɞɥɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɛɢɪɚɬɢ ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɿ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɿ ɩɟɧɫɿɣɧɿ ɩɪɨɝɪɚ-
ɦɢ ɬɚ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɠɢɬɬɹ.
Ɂɚɝɚɥɨɦ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɩɟɧɫɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɉɨɥɶɳɿ ɜɢɡɧɚɸɬɶɫɹ ɜɞɚɥɢɦɢ [1, ɫ. 374]. 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜɤɥɸɱɚɽ ɬɚɤɨɠ ɜɧɟɫɤɢ ɧɚ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɧɚ
ɜɢɩɚɞɨɤ ɧɟɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɫɬɿ (1,5 % ɫɩɥɚɱɭɽɬɶɫɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɨɦ ɬɚ 4,5 % – ɪɨɛɨɬɨ-
ɞɚɜɰɟɦ), ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɬɚ ɦɚɬɟɪɢɧɫɶɤɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ (ɫɩɥɚɱɭɽɬɶɫɹ 2,45 % 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɨɦ), ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞ ɧɟɳɚɫɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ (ɫɩɥɚɱɭɽɬɶɫɹ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɟɦ
ɜɿɞ 0,67 ɞɨ 3,33 % ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɮɚɤɬɨɪɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɢɡɢɤɭ). Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɨ ɿɫɧɭɽ
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɧɚ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɜɢɬ-
ɪɚɬ (ɫɩɥɚɱɭɽɬɶɫɹ ɭ ɪɨɡɦɿɪɿ 9 % ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ), ɹɤɢɣ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ ɡɚɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɹɤ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɣ ɤɪɟɞɢɬ ɩɪɢ ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɿ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ ɡ ɩɨɞɚɬɤɭ ɧɚ ɩɪɢ-
ɛɭɬɨɤ.
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ɍ ɋɥɨɜɚɱɱɢɧɿ ɧɚɣɦɚɧɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɬɚ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɫɩɥɚɱɭɜɚɬɢ
ɜɧɟɫɤɢ ɧɚ ɩɟɧɫɿɣɧɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ (4 ɬɚ 14 % ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ), ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ
(4 ɬɚ 10 % ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ), ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɜɢɩɚɞɨɤ ɧɟɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɫɬɿ (ɩɨ 3 %), 
ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɜɢɩɚɞɨɤ ɜɿɞɩɭɫɬɤɢ ɩɨ ɯɜɨɪɨɛɿ (ɩɨ 1,4 %) ɬɚ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɜɢ-
ɩɚɞɨɤ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ (ɩɨ 1 %). Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɨ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɫɩɥɚɱɭɜɚɬɢ 0,8 % 
ɜɿɞ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɧɚ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞ ɧɟɳɚɫɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ, 4,75 % 
ɞɨ ɪɟɡɟɪɜɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɬɚ 0,25 % ɮɨɧɞɭ ɝɚɪɚɧɬɭɜɚɧɧɹ. Ɇɟɠɚ ɧɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜɧɟɫɤɿɜ
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɨ ɜɫɿɯ ɜɢɞɿɜ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ, ɤɪɿɦ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞ ɧɟɳɚɫɧɢɯ ɜɢ-
ɩɚɞɤɿɜ. ɑɚɫɬɢɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɜɧɟɫɤɿɜ (9 %) ɚɤɭɦɭɥɸɽɬɶɫɹ ɭ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɩɟɧɫɿɣ-
ɧɢɯ ɮɨɧɞɚɯ. Ɂ 1 ɥɢɩɧɹ 2010 ɪɨɤɭ ɞɨ 30 ɱɟɪɜɧɹ 2011 ɪɨɤɭ ɦɟɠɚ ɧɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɫɨ-
ɰɿɚɥɶɧɢɯ ɜɧɟɫɤɿɜ ɞɥɹ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿɜ ɬɚ ɧɚɣɦɚɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɫɤɥɚɞɚɥɚ 2978 ɽɜɪɨ
ɞɥɹ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ, ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɜɢɩɚɞɨɤ ɧɟɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɫɬɿ, ɧɚ ɜɢ-
ɩɚɞɨɤ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ ɬɚ ɜɧɟɫɤɿɜ ɞɨ ɪɟɡɟɪɜɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ; 2233,5 ɽɜɪɨ ɞɥɹ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ
ɡɞɨɪɨɜ’ɹ (ɡ 1 ɫɿɱɧɹ 2011 ɪɨɤɭ) ɬɚ 1116,75 ɽɜɪɨ ɞɥɹ ɜɧɟɫɤɿɜ ɞɨ ɝɚɪɚɧɬɿɣɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ
ɬɚ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɜɢɩɚɞɨɤ ɜɿɞɩɭɫɬɤɢ ɩɨ ɯɜɨɪɨɛɿ.
ɋɨɰɿɚɥɶɧɿ ɜɧɟɫɤɢ ɜ Ȼɨɥɝɚɪɿʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦ ɮɨɧɞɚɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɨɤɪɢɜɚɸɬɶ ɩɟɧɫɿɣɧɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ, ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɜɢɩɚɞɨɤ ɡɚ-
ɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ, ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɬɚ ɧɚ ɜɢɩɚɞɨɤ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ.
ɍ 2011 ɪɨɰɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɜɧɟɫɤɢ ɞɨɫɹɝɥɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨʀ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɭ 30,3 % ɜɿɞɧɨɫɧɨ
ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨɝɨ ɦɿɫɹɱɧɨɝɨ ɨɩɨɞɚɬɤɨɜɭɜɚɧɨɝɨ ɞɨɯɨɞɭ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ. Ɂ ɧɢɯ,
ɧɚɣɛɿɥɶɲɭ ɱɚɫɬɤɭ ɡɚɣɦɚɽ ɜɧɟɫɨɤ ɞɨ ɉɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ, ɹɤɢɣ ɡɪɿɫ ɭ 2011 ɪɨɰɿ
ɡ 16 ɞɨ 17,8 %. Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɨ ɞɟɪɠɚɜɚ ɧɚɞɚɽ ɳɨɪɿɱɧɿ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɢ ɉɟɧɫɿɣɧɨɦɭ ɮɨɧɞɭ
ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ɫɭɦɿ, ɳɨ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 12 % ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɯɨɞɭ ɜɿɞ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜɫɿɯ ɡɚɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɯ ɨɫɿɛ ɭ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɦɭ ɪɨɰɿ. ȼɧɟɫɤɢ ɞɨ ɉɟɧɫɿɣɧɨɝɨ
ɮɨɧɞɭ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ 10 % ɞɥɹ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿɜ ɬɚ 8 % ɞɥɹ ɧɚɣɦɚɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ.
ɑɚɫɬɤɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɜɧɟɫɤɿɜ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿɜ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɪɿɜɧɿ 60 %, ɬɨɞɿ ɹɤ ɧɚɣ-
ɦɚɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ – 40 %. Ȼɿɥɶɲɟ ɬɨɝɨ, ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɟɰɶ ɩɨɜɢɧɟɧ ɫɩɥɚɱɭɜɚɬɢ ɞɨɞɚɬ-
ɤɨɜɿ ɜɧɟɫɤɢ ɭ ɮɨɧɞ ɧɟɳɚɫɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ (0,4–1,1 %) ɬɚ
ɮɨɧɞɭ ɝɚɪɚɧɬɭɜɚɧɧɹ ɜɢɩɥɚɬ (0,1 %, ɩɪɢɡɭɩɢɧɟɧɨ ɭ 2011 ɪɨɰɿ). ɋɚɦɨɡɚɣɧɹɬɿ ɨɫɨɛɢ
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɛɚɡɭ ɧɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɫɜɨʀɯ ɜɧɟɫɤɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ
ɫɭɦɢ 230, 256 ɬɚ 550 ɽɜɪɨ ɿ ɝɪɚɧɢɱɧɚ ɦɟɠɚ ɧɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜɧɟɫɤɿɜ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ
12271 ɽɜɪɨ.
ȼɢɫɧɨɜɤɢ. ɉɪɨɜɟɞɟɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɜɢɫɥɨɜɢɬɢ ɬɚɤɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ:
1) ɱɚɫɬɤɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɜɧɟɫɤɿɜ ɭ ȼȼɉ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɟɪɟɛɭɜɚɽ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɧɚ ɬɨɦɭ
ɠ ɪɿɜɧɿ, ɳɨ ɣ ɭ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɩɨɫɬɫɨɰɿɚɥɿɫɬɢɱɧɢɯ ɤɪɚʀɧ ȯɋ;
2) ɭ ɩɨɫɬɫɨɰɿɚɥɿɫɬɢɱɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ȯɋ ɱɚɫɬɤɚ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɦɟɧɲɚ,
ɧɿɠ ɭ ɧɚɲɿɣ ɞɟɪɠɚɜɿ, ɬɚ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɞɨ ʀʀ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɜɧɟɫɤɿɜ, ɳɨ ɜ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɜɚɪɬɨ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɜɚɬɢ ɿ ɍɤɪɚʀɧɿ;
3) ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚ ɦɟɠɚ, ɡ ɹɤɨʀ ɫɩɥɚɱɭɸɬɶɫɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɜɧɟɫɤɢ ɭ ɩɨɫɬɫɨɰɿɚɥɿɫɬɢɱ-
ɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ȯɋ ɽ ɡɧɚɱɧɨ ɜɢɳɨɸ, ɧɿɠ ɭ ɧɚɲɿɣ ɞɟɪɠɚɜɿ, ɬɨɦɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ʀʀ
ɬɚɤɨɠ ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ, ɹɤɳɨ ɧɟ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨ ʀʀ ɩɨɜɧɟ ɫɤɚɫɭɜɚɧɧɹ;
4) ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɜɟɥɢɱɧɭ ɽɞɢɧɨɝɨ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɜɧɟɫɤɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɚ ɪɿɜɧɿ, ɳɨ ɩɨɜ’ɹɡɭɽɬɶɫɹ ɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ.
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